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ในวิทยานิพนธ์เล่มน้ี  เ ป็นการนําวิ ธีของ  Transportation Research Board (TRB, 1998) 
มาประยกุตใ์ชเ้พื่อใหเ้หมาะสม และเสนอแนวคิดและวิธีการเก่ียวกบัการแกปั้ญหาการจดัตารางเวลา
เดินรถประจําทาง โดยการกําหนดตัวแปรและข้อจํากัดต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และง่ายต่อการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงขอ้มูล มีวตัถุประสงค์เพื่อจัด
ตารางเวลาเดินรถประจาํทางให้มีประสิทธิภาพและมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานน้อยท่ีสุด ภายใต้
ขอ้จาํกดัต่าง ๆ เช่น เวลาในการทาํงาน เวลาในการจอดพกัหรือซ่อมบาํรุง การเปล่ียนเส้นทางเดินรถ
ประจาํทาง เป็นตน้ โดยนาํวิธีฮิวริสติก 3 วิธี คือ วิธีการแทรก (Insert Block) วิธีการตดั (Cut Block)
และวิธีการแทรกและตดั (Insert and Cut) มาทดสอบกบัขอ้มูลของ ขสมก. สาย 68, 76, 105, 111, 
140 และ 141 ผลลพัธ์จากการทดลองพบว่าวิธีการแทรกและตดัมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด คือใช้รถ
ประจาํทางน้อยท่ีสุดเท่ากบั 194 คนั ประหยดักว่าการจดัตารางเดินรถประจาํทางดว้ยมือ เท่ากบั 
58% และทดลองโดยการอนุญาตให้รถประจาํทางวิ่งสลบัสายได ้ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อวิธีการแทรกและ
ตดัมีประสิทธิภาพดีท่ีสุดใช้รถประจาํทางจาํนวน 155 คนั และประหยดักว่าการจดัตารางเดินรถ
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This thesis has applied the Transportation Research Board (TRB, 1998) method 
to ensure and solve the problem of bus scheduling by specifying the parameters and 
limitations which are suitable for computer programming and easy to update or change 
information. It aims to be efficient in bus scheduling and reduces cost during the process 
under the constraints such as working time, bus driver rest stops, and maintenance or bus 
route diversions. The Heuristic method includes Insert Block, Cut Block, and Insert and 
Cut Block were adopted to test with the BMTA's bus routes data line 68, 76, 105, 
111,140 and 141.The test results shown that the Insert and Cut Block is the most 
effective method.  This technique offered the smallest number of buses used with only 
194 buses with non-interlining and 155 buses with interlining and it saved greater cost 
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